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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to Deposits Ratio), dan NPL (Non
Performing Loan), baik secara bersama-sama maupun parsial, terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di BEI periode
2009-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verificative atau penelitian pengujian hipotesis.
Dengan menggunakan metode purposive sampling dan unbalanced panel data, terdapat 17 perusahaan perbankan yang sesuai
dengan kriteria sampel dengan 85 data observasi.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dari situs resmi IDX (Indonesia Stock
Exhange). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan program SPSS (Statistical
Package for Social Science) 18.0 for Windows Evolution Version.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to Deposits Ratio), dan NPL (Non
Performing Loan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perbankan. Secara parsial variabel CAR
(Capital Adequacy Ratio) dan NPL (Non Performing Loan) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan
variabel LDR (Loan to Deposits Ratio) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada perbankan di BEI.
Kata Kunci: CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to Deposits Ratio),   NPL (Non Performing Loan) dan ROA (Return On
Assets)
